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宮尾 武士 （群馬大院・医・泌尿器科学）
【症例１】 55歳男性.2015年某日,16時に受傷.性交渉中
に「ポキッ」という音を認め,その後陰茎右側中央部に疼痛,
血腫が出現.同日18時に来院した.来院時陰茎右側中央部
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